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רבד חתפ  
להנמה תאמ ת יללכה  ת  
 תנש 2008  , וז הריקס תסחייתמ הילאש  ,   ינש שמח לש הפוקת לש הפוס תא תנמסמ
החימצ לש תופוצר  , אטבתהש הקוסעתה לגעמ תבחרהב ה  ,  הלטבאה ירועיש תדיריב
רכשה תיילעבו  .  תואלמגה ימולשת  קיהב  היתותוא תא ונתנ ולא תויבויח תויוחתפתה
ימואל  חוטיבל  דסומה  תועצמאב  הייבגהו  ,  וניטקהש  הקיקח  תועפשה  יוכינב   א
הלא  ימולשת  .  
כ   לועה  תא  דקופש  ילכלכה   ותימה  לש  וליצב  תדמוע  תרקסנה  הנשה  קשמהו  ולו
וכותב ילארשיה  .   להמב רבגתהל יופצה ילכלכה רבשמה לש וינמיס 2009   2010  ורכינ 
 לש היינשה תיצחמב רבכ 2008  תוחפשמה רפסמבו  ילטבומה רפסמב תצאומ היילעב 
הסנכה  תחטבה  תועבותה  .  לש  תילכלכה  היגטרטסאהמ   ה  עפשומ  יתרבחה  בצמה
תילאיצוסה   וחטיבה  תשר  בצממ   הו  הלשממה  . ב  חוטיבה  לש  ודיקפת  הלאכ   ימי
  וחטיב תשר קינעמכו תילארשיה החוורה תנידמ לש היפוא בוציעל  תושכ ימואלה
תובישח הנשמ לבקמ היחרזאל  .  קרפ 1  בוציעל עגונב תויזכרמ תויגוס הלעמ וז הריקסב 
חותמ יתרבח בצמ לש העודיה אצומה תדוקנ חכונל תיתרבחהו תילכלכה תוינידמה  ,  יפכ
אטבתמ אוהש  יבו תירוטסיה האוושהב    יאו ינועה ידממ לש תימואל   לארשיב  ויוושה .  
 יילכלכה  ירוטקידניאה תניחבמ תוחתופמה  לועה תונידמל לארשי לש האוושהה  
יאו ינועה ידממו החוורל האצוהה ימוחתב הלש  ייתרבח     ויוושה )  הבחרהב תאבומה
 קרפב 2 (  , וושהב לארשי לש תיסחי  ומנה המוקמ לע העיבצמ ה תונידמל הא   OECD  
) תוחתופמ תונידמ בורל  (  רבשמל הסינכב לארשי תנידמ לש החיתפה תדוקנש תדמלמו
 הל הריתומ הניא  ייקה "  יפדוע  "  הרבחה בצמ לש תפסונ הפרחה  ע תודדומתהל
לארשיב  . ל   יאצממה   2007   לש  הנושארה  תיצחמלו  2008 )   תויונמדזהב  ומסרופש
תומדוק  (  לש הבצמב רופיש לע  ירומ  החימצה תוריפ לוחלח לעו היינעה הייסולכואה –  
  ורחאה החימצה לג זאמ הנושארל – הרבחב תושלחה תובכשל  ג   .   יארמ  יאצממה
 תושלח תויסולכוא לש הדובעמ הסנכהב היילעו הקוסעתה תובחרתה לש המגמ לע  ג
טרפב תולודג תוחפשמו ללכב  , ינועמ  לחיהל  קלחל העייסש הדימב  .  
לא רופיש ינצינ  יופצה רוסחמהו יחכונה רבשמה  ע קחשיהלו  יינמז תויהל  ילולע ה
הדובע תומוקמב  . תאז  ע  , ורקמ תוינידמ לעפות  א     ישוקיב תבחרה לש תילכלכ
תינמז  ,  יבה עבטמה  רק תצלמהל  אתהב   תימואל  ,  תושלחה תויסולכואב הכימת לשו
רבשמהמ ועגפייש ימבו  , תילאיצוסה  וחטיבה תשר קוזיח תועצמאב  ורא חווטל  ג   ,iv  
 ייתסישכל הרבחהו קשמה  ע ביטיהל תונמדזהל  ופהל היושע רבשמה תפוקת  .   של
הזב הז  יכמותו  ינווגמ  ילכב שומיש תושעל יואר  כ  :  ילאיצוסה  וחטיבה תכרעמ
 ליגבש הייסולכואל רבשמה ירחאו ינפלש החימצה  תופוקת יתש  יבש רשגכ שמשת
הדובעה  , קושב  תיביטקא  תוינידמו  תא  וביטיי  הלטבאה  חוטיבב  רופישהו  הדובעה 
תמלוה  הרומתל  הכוז  הניאש  תדבועה  הייסולכואה  לש  הבצמ  ,  הייסולכואה  לש   כו
החימצה שודיח  ע הדובעה קושל הסינכל לאיצנטופ הווהמ  א תדבוע הניאש .  
 דצב   ה  ותוליעפ  לש  תיגטרטסא  תינכות  לע  הנורחאה  תעב  למע  ימואלה  חוטיבה
צב  הו תואלמגה תוליעפה  ומימ ד  .  ימוחתב הדמע תוריינו  יריכזת ונכוה הנשה  להמב
דסומה תואלמג  ,  ודי לע תומלושמה תואלמגה  ומימל דסומה לש תיסנניפה תיתשתה
ילכלכה בצמהו   יתרבח  .  חוטיבה תוינכותב תוצלמהו תועצה בורל  יללוכ הלא תוריינ
 הילע  דקפומ  ימואלה  חוטיבהש  תונושה  , תוא   יאתהל  המגמב   יתעה  תונתשהל   
לארשיב הרבחה ינפב  יבצינה  ירגתאלו  .  חתופה קרפב תאבומ ולא תועצהמ תיצמת
הריקסה לש  . תוינידמה יעבוק תעד לע ולבקתה רבכ תועצההמ קלח  . הלטבאה חוטיבב  ,
ב רשא   2001   ינשב דבלב  המ עברכל דריו קשמב  ילטבומהמ תיצחמ טעמכ הסיכ 
תונורחאה  ,    קותל  סנכיהל   ייופצ ב   2009  הרשכאה  תפוקת  תא  ורצקיש   ירופיש 
 לש יחוטיבה יוסיכה תא וביחרי  כבו תואכזה תפוקת תא וכיראיו הלטבא ימד תלבקל
 נעה  . ב  ולדגוה  הנקיזה  תואבצק   2009   רועיש  תא  תולעהל   שמתמ   מאממ  קלחכ 
הדובעה קושב  יפתתשמ  ניאש ימל התואנ  ייח תמר רשפאלו עצוממה רכשל סחיב  .
וקמ  ונא  תדובעב  הרגש  לש   רדכו  הריקסה   רואל  תואבומה  תופסונ  תוצלמהש   יו
לארשיב החוורה  וחתב תוטלחהה ילבקמ ידיב שאר דבוכב ולקשיי ימואלה חוטיבה .  
ב   2008 יוסינ ירוזאב ילילש הסנכה סמ תינכות  ושייב לחוה   .  לע דומעל  יידע  דקומ
תינכותה לש העפשהה תדימ  , ש רקחמ תצובק ידיב רקחיתש הב  תוש ימואלה חוטיבה  ,
תושלח תויסולכוא לש הדובעל הרומתה תלדגהב בושח ילכל המגוד הווהמ איה  לוא  .
 הז ילכב רתוי יביסנטניא שומיש תושעל תונוש תויונמדזהב עיצה ימואלה חוטיבה –  
 ותרגסמב תונתינה תובטהה רופיש תניחבמ –  תדבועה החפשמה תסנכהל תפסותהש  כ 
משמ  היהת   ומנ  רכשב  תויסולכוא  תסינכל  רתוי  לודג   ירמת  הווהתו  רתוי  תיתוע
הדובעה קושל תושדח  .  וזה תעב הלשממהמ תשרדנה תיביטקאה הקוסעתה תוינידמ
דבלב  תיפסכ  הכימתב  תמכתסמ  הניא  :  תרבגהל   ג  תונמדזהכ  שמשל  יושע  רבשמה
הדובעה קושב  ישרדנ  ירושיכ תורדענה תויסולכוא לש תורכתשהה תלוכי  ,   עש  כ
ס  תקוצממ  לחיהלו וב בלתשהל ולכוי  ה החימצה שודיחו ומוי  .  תויתשתב העקשהה
 ומכ הדובעה קושל תונוש תויסולכוא לש תושיגנה תרבגה  רוצל איה  א הצוחנ תויזיפ
 תחוור תאלעה  של  ג  .  v  
דבב דב  ,  לש החוורה תלדגהל לועפל ימואלה חוטיבה לש ויצמאממ דרפנ יתלב קלחכו
הנידמה יחרזא  , ונא  לע  ידקוש   ללכשל ודעונש תוינכות שוביג הזכרמבש השדח היישע
 תא יתוכיאל וכפוהלו חרזאל תורישה  רעמ  , רתוי שיגנו ליעי  .  לע תכמסנ וז היישע
ולש תובשחוממה תוכרעמה לעו ימואלה חוטיבה לש  ינמוימה  ידבועה  ,  תוננכותמה
 ישדחה  יכרצל המאתהו גורדש רובעל  ה  א  .  
הווהמ וז הריקס  תכאלמב  ישועה לש תיעוצקמה הדובעה תא  ייצל תונמדזה ירובעב 
ויתוחולש לכ לע לארשיב ילאיצוסה  וחטיבה  ,  ראה יבחרב  ירוזפה  ,   ודיקש תווקלו
בחרה רוביצהו הלשממה תכימתל וכזי  ירושימה לכב ונינפב תודמועה תומישמה .  
 
 
יניסינימוד רתסא  
להנמה ת יללכה  ת   vii  
המדקה  
וז  הריקס  , צמה ב  ימואל  חוטיבל  דסומה  תוליעפ  תא  הגי   2008  ,  תפסונ  הילוח  איה
דסומה  סרפמש תויתנשה תוריקסה תרדסב  .  קרפ 1  לש תמכסמ הנומת ליגרכ ראתמ 
יתרבחה בצמה  ,  ישודיח ינש וב שי הנשה  א  : תישאר  ,  תוינידמה תבוגת לע שגד  שוה
ורקמה   יתרבחה בצמב הנפמל תילכלכ    יהלשב לחהש ילכלכ 2008  ,  כש  תויהל תולולע 
יתרבחה בצמה לע תורכינ תוכלשה וז תוינידמל  , אלה אצומה תדוקנ חכונל דוחייב    החונ
ינוע לש  , יאו ינוע תרמוח    יבו תירוטסיה האוושהב לארשיב  יהובג  ויווש   תימואל  .
ורקמה  תוינידמה  תבוגת   לארשיב  תשבגתמה  תילכלכ  ,   הלש  יזכרמ  ביכרש –     שמה
 יסמה תתחפה  , ל השירד  ות  תויתרבחהו תוירוביצה תואצוהב  צק –    הריתסב תדמוע
יזכרמה ימלועה ילכלכה  וגראה ידיב  ינורחאה  ישדוחב ומסרופש תוצלמהל  ,  אוה
 יבה  עבטמה   רק    ת י מ ו א ל ) IMF (  ,   לועב  תילכלכה  תוביציה  רחא  בוקעל  ותרטמש
תוביציה קוזיחל לועפלו  . ע תואצוה תלדגה תפדעה לע רוריבב הצילמה עבטמה  רק  ינפ ל
  יסמ תתחפה )  ותנ  ועריגב  .( הצילמה  ג איה  , רבשמה איש לש תלבגומ הפוקתל  ,
ירוביצה בוחה לע  כיפלו  ועריגה לע  סרה תא ררחשל .  
 קרפבש ינשה שודיחה 1   ידחא הדמע תוריינ לש תיצמת וב תאבומ הנושארלש אוה 
הנשה  להמב  ונכתהו רקחמה להנימ ירקוח ידיב ובתכנש  .  ובתכנ  קלחב  הלא תוריינ
 ירדסהה  קוח  תרגסמב  רצואה  דרשמ  תועצהל  הבוגתב  ,  תוינידמ  תועצהכ   קלחב
 תויזכרמ תויגוס לע הבישחה  ילהתמ קלחכ  קלחבו  ונכתהו רקחמה להנמ לש תומוזי
ימואל חוטיבל דסומה ינפב תודמועש .  
 ינשב ימואלה חוטיבה תוליעפב תוירקיעה תומגמהו  ייונישה  ירקסנ קרפה  שמהב
חת   ותוליעפ  ימו – הייבגהו  תואלמגה   ,  לש  חווטה  תוכוראו  תוידיימה  תוכלשהה   כו
דסומה תוינכותב וגהנוהש  ייונישה  .  
 קרפ 2 לארשיב  ייתרבחה  ירעפהו ינועה תנומת תא גיצמ   .  לע שגד  עפה וב  שומ
ה  תונידמב  יתרבחה  בצמה  לש  תימואלניב  האוושה   OECD לארשיבו   ,   הש  יפכ
נוש   ידדמב   יפקתשמ  תואלמג   יב  הקולחב  החוורל  תיתלשממה  האצוהה  ומכ   י
 ישישקלו  הדובעה  ליגל  תונפומה  תואלמג   יבל   יעבו   סכב  , יאו  ינועה  ידממ  לע  
  היביכרמל  הייסולכואב  תוסנכהב   ויוושה )  ישישק  ,  ידלי דועו  (  .  קרפה   שמהב
  תנשל  יתרבחה  בצמהו  ינועה  ידממ  לע   יאצממה   ימכוסמ 2007  .  ק ר פ 3  קסוע 
תהב ימואלה חוטיבה לש הייבגה תכרעמב תויוחתפ  ,  קרפו 4  לש תוליעפה בל תא גיצמ viii  
  היפנע  לע  תואלמגב  ולחש  תוירקיעה  תויוחתפתהה  תא  טרפמו  ימואלה  חוטיבה
 ינושה .  
 הריקסב עיפומה עדימל  לועבו לארשיב בחרה רוביצה לש תיברמ תושיגנ חיטבהל ידכ
וז  , רעל התיצמתו תילגנאל הלוכ תמגרותמ איה  תיב –   תספדומ הרודהמבו טנרטניאב  ,
ב ומכ   2007  .  יחפסנ המכ הריקסל  :  רואל איצוהש  ירקסו רקחמ תוחוד לש תויצמת
ב   ונכתהו  רקחמה  להנימ   2008  ,   ילעפמל   רקה  לש  הכרעה  ירקחמ  לש  תויצמת
 ידחוימ  , חוטיבה יפנע לש תוחול  ,  תוחולו  ינותנה תורוקמו ינועה תדידמ לע הריקס
יאו ינוע   ווש  וי .  
 התאבהבו הריקסה תנכהב ופתתשה רשא  ונכתהו רקחמה להנימ ידבועל הנותנ יתדות
סופדל  . הריקסה לע תיעוצקמה הדובעה תא הזכירש דלבדנא ירימל תדחוימ הדות  ;
ברוע הימל   לטה  , סופדל האיבמהו  ושלה תכרוע  ; גרג הרשל ' י  ,  הפשב  ושלה  תכרוע
תילגנאה  , רימע הרינלו  , הספדהה לטנב האשנש .  
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